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¥|Å Á Ä¬]Z:Ê¸Y Y Ê°Ë ½Z  Ìa Á µZ¿ZÌ» {Y§Y { Ây Ä] Ì» Á ±» ¶¸ ¾Ëe
½M ÂÌ Ä¯ |Z^Ì» Ä] Ê]ZÌf{ ÁÀËY Y dY ËY§Y µZu { ¼ µÂ ¾f§ ÓZ] Ä] ÄmÂe Z] 
dY dÌ¼ÅY ËZu ÊÂÂ» Zu µZu { iÂ» ÊËZÆ¿Z»{. ZÌy Ê¿YËY ¹Z¿ Z] ¹ÂËeÓY ¹ÂÌ·Z^¯Y ÃZÌ³
 cZ ·Z» Ê ] { dY Ã| Ê» Ã{Z¨fY ÊfÀ \ {  Á |Z] Ê» ¶Ì]{Y Ä¬À» Ê»Â] Ä¯ ÊuÁ
Y Ä¸yY|» cYiYdY ÄfY{ ÊÀ¼ËY ºfÌ { É. cYiY Ze ºÌf§³ ºÌ¼e Z» ÂÂ» ¾ËY Ä] ÄmÂe Z]
ºÌÀ¯ Ê] Ê¿Z Ê·Â¸ ÉZÅ Ã{ Y É{Y| e ÉÁ ] Y ½M ®Ì¯ÂeÂfÌ.  
ZÆÁ Á {YÂ»: ½Zf]Ze { ¶Ì]{Y ¥YY ÉZÆ¿ZfÅÂ¯ Y ¹ÂËeÓY ¹ÂÌ·Z^¯Y ÃZÌ³87 | ÉÁM ¼m
ÉÌ³ ÃZ Y | ] Ádry  freeze|  . ¶»Z Ê¿Z µÂ¸ Ã{ ÄHep-G2, KYSE-30, AGS Y 
| ÉY|Ëy ½YËY ÂfZa ÂfÌf¿Y.d¸£ { ZÆ·Â¸ cZÌu dÌ¸]Z«  ÉZÅ1/0 ,2/0 , 4/0, 6/0 , 8/0 , 
1 ,5/1 , 2 Á 5/2 fÌ· Ê¸Ì» { ¹³ Ê¸Ì»  Y | ]48 Á Ä Z] ½ÂÌZ]Â°¿Y dZ ÊjÀy »«,  Á
MTT  Á ÁFRAME{Â»  ½YÌ» Á d§³ Y« Ê]ZËY IC50| Ä^Zv» ¹Y|¯ Å ÉY]  .  
ZÅ Äf§ZË: IC50 Ã{ ÉY] Ã|»M d|] KYSE-30 Á { FRAME2608/1  Ê¸Ì» { ¹³ Ê¸Ì»
 fÌ·, Á {MTT 1050/1 fÌ· Ê¸Ì» { ¹³ Ê¸Ì» ÊjÀy »« Á { Á 2296/1  { ¹³ Ê¸Ì»
fÌ· Ê¸Ì»{Â] .IC50Ã{ ÉY] Ã|»M d|]  Hep-G2 Á { FRAME 5506/0  Ê¸Ì» { ¹³ Ê¸Ì»
fÌ·0 Á { MTT 4923/1 fÌ· Ê¸Ì» { ¹³ Ê¸Ì» ÊjÀy »« Á { Á 2123/0  { ¹³ Ê¸Ì»
fÌ· Ê¸Ì»{Â] .IC50 Ã{ ÉY] Ã|»M d|]  AGS Á {MTT 0168/1  Ê¸Ì» { ¹³ Ê¸Ì»
fÌ·, Á{FRAME 3088/1 ¹³ Ê¸Ì»{ Á fÌ· Ê¸Ì» {  ÊjÀy »« Á 3022/1 { ¹³ Ê¸Ì» 
 fÌ· Ê¸Ì»{Â]. d¸£ {2 fÌ· Ê¸Ì» { ¹³ Ê¸Ì» µÂ¸ ±» |{ Ã{ Ä Å { 0Z^Ë¬e 100{Â] .  
ÉÌ³ ÄnÌf¿: Ê¿Z µÂ¸ ÉZÅ Ã{ ÉÁ ] ¹ÂËeÓY ¹ÂÌ·Z^¯Y ÃZÌ³ Y Ã| kYzfY ÃZ 
KYSE-30 , AGS  Á Hep-G2À] Ä¯ {Y{ ®Ì¯ÂeÂfÌ iY  Ã{ ÉÁ] iY ¾ËY |Ì» Hep-G2 
|Z] ÄÌ¬] Y fÌ].  
ÃYÁ É|Ì¸¯ ÉZÅ: ¹ÂËeÓY ¹ÂÌ·Z^¯Y,®Ì¯ÂeÂfÌ , Ã{ Hep-G2 , Ã{ AGS , Ã{ KYSE-30 , 
ÊjÀy »« Á ,  ÁMTT ,  ÁFRAME , IC50. 
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cYZfyY   
MTT: 3-[4, 5-dimethylthiazole-2-yl]-2, 5-diphenyl tetrazolium bromide  
LDH: Lactate Dehydrogenase 
HTLV1: Human T-cell Leukemia Virus type 1  
Cdk: Cyclin Dependent Kinase 
BRCA: Brest Receptor Cancer Antagonist 
FRAME: Fund for the Replacement of Animals in Medical 
Experiments 
PBS: Phosphate Buffered Saline  
      RPMI: Roswell Park Memorial Institute 
      HIV: Human Immunodeficiency Virus 
      DMSO: DiMethylSulphOxide 
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µÁY ¶§  
ªÌ¬ve s
1-1- Ä»|¬»  
 ½Z´¼Å ] Ä¯ Â¿Z¼Å Ì» Á ±» ËZ ¶¸ Y ½Z dY º¸»dY Ê³|¿ dÌ¨Ì¯ Ä¯ 
|Å{ Ê» Y« |Ë| ÌiZe dve Ì¿ Y {§. 
 ´Ë{ ½Z»{ Y e ¶°» ZÌ] Z¯ ¹Zn¿Y { É{ZÌÀ] ÉZÅ dË{Á|v» ¶Ì·|] ½Z ½Z»{
dY ZÅ ÉZ¼Ì].  
 ÉZÆ·Â¸ Âu { Â»Âe ÉZÆ·Â¸ ½{¯ µZ § Ì£ ZË ¾f¯ dË{Á|v» ¾Ëf¼Æ» Ê Ì^
dY Ê Ì^ ÉZÆ·Â¸ ] dÌ¼ Á] ½Á|] . Y ½Z | ÉZÅÁY{ ¶»Z°e Á Ê]ZÌf{ ÂÀ» Ä]
{Y{ {ÂmÁ ¹Zy ÃZ É´·Z]£ cZËZ»M É°Ë Ä] ZÌ¿ Ê Ì^ ]ZÀ». ¶»YÂ Y Â¿ ¾Ë|Àq
|ÀfÅ ÄmÂe {Â» É´·Z]£ ½Â»M ÉY] ½Z |, ®Ì¯ÂeÂfÌ cZ^Ì¯e ½YÂe Ê» Ä¸¼m ½M Y
 Á{] ¹Z¿ Y ÊÀ¼ËY ºfÌ ] iR» cZ^Ì¯e)1.(  
 ¹ÂËeÓY ¹ÂÌ·Z^¯Y ÃZÌ³ dY Ê Ì^ ]ZÀ» Ä¸¼m Y Ä¯ ÊfÀ \ {dY Ã| Ê» Ã{Z¨fY. ¾ËY
eZ ·Z» { 0YÌyY ÃZÌ³Ê { ½M ÉY Ä¸yY|» cYiY cZ ·Z» Ê ] { Á Äf§³ Y« Ê] {Â» 
½M ®Ì¯ÂeÂfÌ iY Ä] Á Ã| z» ÊÀ¼ËY ºfÌdY Ã| ÃZY Ä ·Z» ®Ë { Ì¿ .  
 Á Ã| Äf¨³ cYiY Ä] ÄmÂe Z] ÃZÌ³ ¾ËY {ÂmÁ Ê¿YËY ¹Z¿ Z]"ÊuÁ ZÌy" ÉZÆ¿ZfÅÂ¯ { 
 ¶Ì]{Y Ä¬À» ¥YYPe Ze ºÌf§³ ºÌ¼eÊ¿Z ÉZÆ·Â¸ ÉÁ ] ÃZÌ³ ¾ËY Ê³|À¯ ÌiY  Ê] 
 ºÌÀ¯.  
 ÃZÌ³ ÃÂÌ» ®Ì¯ÂeÂfÌ iY Ä ·Z»Ecballium  ElateriumÃ{ ÉÁ ]  Ê·Â¸ ¦¸fz» ÉZÅ                   3 
   
2-1-Ä¸X» ½ZÌ]  
½Z» ËZ ZÌ] ¶¸ Y Ê°Ë  µZ { Ä°ËÂ Ä] dY ½ZÆm { Ì»Á ±2000 {Á|u 
10ÄfY{ ½Z Ä°Ë{Y§Y ¶¯ Y Á Ã{Y{ w ¿Z¯ |Ë|m {Â» ½ÂÌ¸Ì»   {Á|u |¿Y6 Ä] ¨¿ ½ÂÌ¸Ì» 
Ã{¯ cÂ§ ÉZ¼Ì] ¾ËY d¸  |¿Y)2.(  
¾Ì] { ZÆ¿Z YÂ¿Y  Ä] Â]» ÂÌ ¾ËfÌ] ¶Ì]{Y ½ZfY {Ã| » Á É» ½Z Ê» 
,|Z]ËÂ] Ã| » ½Z Ä°1/49 É» ½Z Á |{ 4/15 ¾ËY { Y ZÆ¿Z ¶¯ Y |{ 
|¿Â Ê» ¶»Z ½ZfY)3( .  
Ê» Z°] ¿Z¯ ½Z»{ { Ä¯ |Ë|m ÉZÅÁY{ Ê» Ìa Êf¼ Ä] |¿Á  |ÀZ] {Z« Ä¯ |¿Á
Y{ Y« Z» ZÌfyY { ®ÀËY ºÅ Ä¯ ÊËZÅÁY{ Ê·Á |ÀÀ¯ ¶¼ Ê¿Z ÉZÆ·Â¸ ÉÁ ] 0ZZfyY |¿
ÉZÆf§Z] ÉÁ ] Z] Ê¼ cYiYÊ Ì^ Ê» [Âv» ½Z»{ ±] ÄZ ½YÂÀ Ä] Ä¯ |¿Y{   |¿Â
)4.(  
Ã|ËY ÉZÅÁY{ ÁY{ ½Z ½Z»{ { µYZÅÊ» ÊË Z]À¿Z ÉZÆ·Â¸ Ä¯ |ÊÄË Y   ¾¯Ã{¯ Á 
f§Z] ÉÁ ] » iYÉZÆY|¿ µZ»¿ Äf ÀZ]| . { ZÆÌ³ËÁ ¾ËY Z] ÊËÁY{ Ä¿Z¨Zf» {ÂmÁ Z» ZÌfyY
 yZ ÉÂnfm ÉY] Ê¸»Z dÌ¼ Ä] d^¿ |ËYÂ§ ZÅÁY{ ¾ËY Y ÊÀÌ·Z] Ã{Z¨fY { Á {Y|¿
Ê» ¿ {Â» ½Z»{ |Z] . d»ÁZ¬» ,½Z Ê¿Z»{ Ê¼Ì { ÊZY ¶°» ®Ë ´Ë{ ÉÂ Y
dY ÊËÁY{ .dY Ã| Ã|Ë{ ÁY{ Ä] Zu ÉZÅÂ»Âe Y É{Y| e { Ê]Zf¯Y d»ÁZ¬»)5.( 
] ¾ËY j¯Y » cYiY Á Ê¿Z ÉZÆ·Â¸ ÉÁ ] Ê « iY Z] ÊËÁY{ Ê¸ § {Â^¿ Ä] ÄmÂe Z
Ã|ËY ÊËÁY{ Ä] Ê]ZÌf{ ZÅÁY{ Ê» |À¼Y ZÌ] Ê§|Å |Z] ÄfY|¿ Y cÔ°» ¾ËY Ä¯ µM |Z].  
Ê» ÄfyZ ÊËÁY{ ½ZÅZÌ³ Y ¿Z¯ ½Z»{ { |Ì¨» ÉZÅÁY{ j¯Y Ä¯ Ã|ËY ¾ËY  iY Ze |¿Â
m ÃZÌ³ {ÂmÁ ¾ÌÀr¼Å Á |ÀZ] ÄfY{ Éf¼¯ Ê^¿ZEcballium Elaterium ÊÅZÌ³ Ä¯ Z» Ä¬À» { 
 dÌZy Z] ®Ì¯ÂeÂfÌ)6 (Ê» cZ ·Z» Ê ] {  { ÉfÌ] Ê] Ze dY{ ½M ] Y Z» |Z]
 Ê¿Z ÉZÆ·Â¸ ÉÁ ] ÃZÌ³ ¾ËY ÃÂÌ» cYiY {Â»Z 0ZÂy ½ZfY { ÊËÓZ] ÂÌ Ä¯ ÊËZÆ¿
Y{ |¿Y{ ¶Ì]ºÌÅ{ ¹Zn¿Y.  
